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 ３－１ 事例の背景 
 ３－２ プロジェクト実施内容 







































































































































 図表１ 実施概要 
   
授業科目名 専門演習Ⅰ・Ⅱ 























   
（出所）学校法人東邦学園 愛知東邦大学（2012）、「パイロットＰＢＬ実施報告書」１．実施概要を加 

















 図表２ 前期の実施内容（ねらい・実施内容等） 
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 図表３ 後期の実施内容（ねらい・実施内容等） 
   









































































































































































































































 4 ＰＢＬは「Problem/Project Based Learning」とProjectだけでなくProblemも併せて表記されることが多
いが、本研究では「東邦」での表記にしたがっている。 






















受理日 平成25年10月 1 日 
 
 
